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V международная выставка-конференция
«ЛитЬе. ЗаЩита ПоверХности - 2009»
(24-26 марта 2009 г., Запорожье)
24-26	марта	в	Запорожье	была	проведена	V	Международная	выставка-конференция	
«Литье.	Защита	поверхности	-	2009»,	организованная	Запорожской	торгово-промышленной	
палатой		и	Физико-технологическим	институтом	металлов	и	сплавов	НАН	Украины	при	
поддержке	Ассоциации	литейщиков	Украины,	Департамента	литейного	производства	Ми-
нистерства	промышленной	политики	Украины.	
В	 Украине	 выставка	 	 специализируется	 по	 тематике	 «Литейное	 производство»	 	 и	
объединяет	литейщиков		ближнего		и		дальнего	зарубежья.	
О.	И.	Шинский,	президент	Ассоциации	литейщиков	Украины,	в	своем	вступительном	
слове	отметил,	что	«Литье-2009»	-	компактная,	очень	нужная	выставка.	На	ней	есть	все,	что	
необходимо	литейщикам	–	от	средств	контроля	качества	литья	до	средств	обработки	поверх-
ности,	которые	организаторы	впервые	включили	как	новый	раздел	в	традиционной	литейной	
тематике.	Выставка	показывает	уровень	разработок,	который	уже	достигнут,	здесь	также	
представлены	изделия	и	технологии	завтрашнего	дня.	Тот,	кто	активно	работает	сегодня,	
будет	завтра	на	передовых	позициях.	
Кроме	ФТИМС	НАНУ	 свои	 разработки	 презентовали,	 в	 частности,	 	 Запорожский	
национальный	университет,	УкрНИИТМ,	ООО	«Мелитопольский		завод		автотракторных	
запчастей»,	ООО	«Термолит-Огнеупор»,	ГП	«УкрНИИлитмаш»,	ООО	«Таврическая	литей-
ная	компания	ТАЛКО»,	Украинско-российское	предприятие	«СОЮЗ»,	ООО	«ЭЛВАТЕХ»,	
ООО	 «Алкор-Украина»,	ООО	 «Антикор	 групп»,	ООО	 «Мрия-Валком»,	Spectro Analytical	
Instruments	GMBH&CO	KG,	Metallchemie	Ukraine	и	др.	
Открытие	выставки-конференции.
Вступительные	слова	С.	И.	Клименко,	О.	И.	Шинского,	
В.	П.	Каргинова,	В.	С.	Зевако	
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География	посетителей	представлена	следующим	образом,	в	%:	Запорожкая	область	
–		28,3;	Днепропетровская	область	–	23,2;	Харьковская	область	–	11,1;	Киевская	область	–	
8,8;	Донецкая	область	–	7,2;	Полтавская	область	–	3,6;	Одесская	область	–	2,6;	Луганская	
область	–	2,5;	другие	–	10;	страны	ближнего	и	дальнего	зарубежья	–	2,7.
Вследствие	 вступления	 Украины	 в	ВТО	 предприятия	 получили	широкий	 доступ	 к	
цивилизованным	рынкам,	а	их	участие	в	выставках	является		одним	из	важных	инструментов	
ведения	бизнеса,	тем	более	в	непростых	экономических	условиях.
Открывая	выставку,	С.	И.	Клименко,	директор	Департамента	литейного	производства	
Министерства	промышленной	политики	Украины,	отметил:	«В	условиях	кризиса	важно	не	
сидеть,	сложа	руки,	а	активно	искать	выходы	из	этой	ситуации.	Как	мы	видим,	многие	пред-
приниматели	это	отлично	понимают,	поэтому	мы	наблюдаем	серьезное	их	представительство	
на	выставке-конференции	«Литье.	Защита	поверхности	-	2009».
Очень	важно,	что	выставка	и	конференция	проходят	одновременно	и	трудно	сказать,	что	
важнее.	На	выставке	представлены	новейшие	образцы	продукции	и	самые	современные	тех-
нологии,	ищутся	партнеры	для	совместной	работы,	а	на	конференции	параллельно	решаются	
проблемы,	которые	сегодня	актуальны	для	всех	предприятий	–	экономия	энергоресурсов,	
повышение	рентабельности	производства,	снижение	затрат,	улучшение	качества.	
Выставка-конференция	«Литье»	постоянно	адаптируется	к	требованиям	рынка,	она	много-
функциональна,	насыщенна	и	вызывает	большой	интерес	у	специалистов».
В	открытии	выставки-конференции	также	приняли	участие	В.	П.	Каргинов,	руководитель	
ООО		Украинско-российское	предприятие	«Союз»	(г.	Днепропетровск),		и	В.	С.	Зевако,	пред-
седатель	правления	ОАО	«УкрНИИ	технологии	машиностроения»	(г.	Днепропетровск).	В	ее	
работе		представлены		экспозиции	24	предприятий,		которые	посетили	специалисты	из	28	
городов	Украины	и	иностранные	представители.	
Работа	конференции	проходила	в	трех	секциях:	«Получение,	обработка	и	структурообра-
зование	сплавов»	(председатель	секции	–	член-корреспондент	НАН	Украины	В.	П.	Гаврилюк);	
«Новые	методы,	прогрессивные	технологии	и	оборудование	в	литейном	и	металлургическом	
производствах»	(председатель	–	доктор	технических	наук	О.	И.	Шинский);	«Автоматизация,	
компьютеризация	и	методы	контроля	литейных	и	металлургических	процессов»	 (предсе-
датель	–	доктор	технических	наук	Л.	Ф.	Жуков).	Участниками	сделано	более	20	докладов,	а	
сборник	тезисов	докладов	включает	в	целом	около	100.
Проведение	VI	Международной	научно-практической	 выставки-конференции	 «ЛИ-
ТЬЕ-2010.	Материалы,	технологии,	оборудование»	запланировано	на	конец	марта	2010	г.	
с. в. Гнилоскуренко
Работа	 с	 посетителями	 выставки	 на	 экспозиции	ФТИМС	НАН	
Украины
